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“Digui, faci el favor”
L’ús del diàleg en els articles de Josep Pla
SALVADOR COMELLES Universitat Autònoma de Barcelona
RESUM: Aquest treball estudia l’abast i la funció de l’ús del diàleg en els articles de Josep Pla. Té
en compte la consideració dels paràmetres propis del gènere discursiu i les aportacions de la prag-
màtica i l’anàlisi conversacional per aplicar-les a l’anàlisi de la construcció del diàleg en el discurs
literari. Hom pren com a corpus d’estudi els textos recollits a Articles amb cua (volum 31 de l’Obra
Completa) i s’analitza amb més detall un dels articles d’aquest recull: «La pintura abstracta». 
PARAULES CLAU: Josep Pla, article, diàleg construït, pragmàtica, anàlisi conversacional, argu-
mentació.
ABSTRACT: This article studies the scope and function of the use of dialogue in the articles of
the Catalan writer Josep Pla. It takes into account the consideration of the parameters of this par-
ticular genre and the contributions of pragmatics and conversational analysis applied to the
analysis of the construction of dialogue in literary discourse. It takes as a corpus the texts con-
tained in Articles amb cua (volume 31 of Pla’s Complete Works) and analyses specifically one
of the items in this collection: «La pintura abstracta».
KEYWORDS: Josep Pla, article, constructed dialogue, pragmatics, conversation analysis, argu-
mentation.
Els articles de Josep Pla
«Hom ha de fer un esforç terrible per no veure el món en forma d’articles», va dir
Josep Pla.1 La revisió dels 45 volums de l’Obra Completa (OC) confirma que,
publicats o no prèviament en premsa, aquests 45 volums són la suma,
majoritàriament, de textos d’una extensió limitada (entre tres i deu pàgines en el
format de l’OC, per exemple), sia textos independents sia subdivisions d’un conjunt
més ampli. Aquests «fragments» poden pertànyer a llibres molt diversos (fins i tot
els capítols de les tres novel·les que hi apareixen tenen aquesta extensió).2 Parlem
1. Citat per X. PLA, Josep Pla. Ficció autobiogràfica i veritat literària, Barcelona: Quaderns
Crema, 1997, p. 172-173.
2. És usual la consideració de l’obra de Pla com un tot per damunt de la varietat de gèneres. Per
exemple, Xavier Pla: «Es tracta d’un discurs recurrent, ininterromput, interminable, en el qual
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d’extensió, però aquest veure el món «en forma d’article» deu tenir conseqüències
literàries: de perspectiva i de tècnica.3
La reconstrucció de l’origen i de la reutilització dels materials de l’obra de Pla
és un treball detectivesc que en gran part està pendent i que ha d’incloure, entre
altres elements, la delimitació de la responsabilitat de la traducció dels textos escrits
primer en castellà.4 La manca d’informació actual sobre aquest origen no és pròpia
només de l’edició de l’OC (la informació que en donen els pròlegs és generalment
vaga) sinó que és un fet que es produeix ja en edicions molt anteriors.5
A l’hora de confegir els llibres de l’OC, a partir d’articles publicats prèviament a
la premsa es van compondre dos tipus de volums: els unitaris temàticament (cas de
Les hores, El que hem menjat o Retrats de passaport) i els reculls de temes
diversos.
Els volums de l’OC construïts amb articles sense unitat temàtica són els
següents: Humor, candor (vol. 24), Articles amb cua, (vol. 31), Per passar l’estona
(vol. 36), algunes parts de Caps-i-puntes (vol. 43) que recullen articles dels anys 20,
i gairebé tot el volum Darrers escrits (vol. 44). Tret dels textos recollits a Caps-i-
puntes, entenem que la resta dels articles dels volums que hem esmentat provenen
de publicacions en castellà.6
Hem escollit com a corpus per a l’anàlisi del diàleg en els articles de Pla un
d’aquests volums, el número 31 de l’OC, Articles amb cua. Els articles hi apareixen
amb l’any de publicació, però no amb el dia ni amb el lloc de procedència. Abasten
el període 1940-1971, i Jorba7 diu que van ser publicats («suposo que en llur
totalitat») a la revista Destino. Significa, doncs, que estudiarem aquest ús del diàleg,
aproximadament, en una quarta part del material que hem detallat en el paràgraf
difícilment es podrien aïllar els textos autobiogràfics de les novel·les, els dietaris dels llibres de viatges,
les cròniques i reportatges de les confessions personals.» (ibídem, p. 22).
3. Xavier Pla (ibídem, p. 174-175) relaciona aquesta fragmentarietat amb la voluntat de reescriptura
i la insatisfacció de l’escriptor. Però el fet de planificar sèries d’articles pensant en la seva aparició inicial
en premsa i la seva publicació posterior en forma de llibre es pot relacionar també amb la voluntat
d’«amortització» màxima de la feina de l’escriptor.
4. Ens en donen referències, per exemple, Bardagí (M. CUYÀS, entrevista a Bartomeu Bardagí dins
de Presència, 5-11 de gener 1997) o Badosa (C. BADOSA, Josep Pla. Biografia d’un solitari,
Barcelona: Edicions 62, 1996). Com a mostra: Bardagí diu que havia traduït 53 folis de Caps-i-puntes i
490 folis de Calendario sin fechas, i que diversos escriptors catalans van traduir l’obra castellana de Pla
per encàrrec de Vergés. 
5. Sabem, per exemple, que la primera edició de Viaje en autobús, publicat per Destino l’any 1942,
prové ja dels articles apareguts a Destino. En el pròleg del llibre, però, Pla no esmenta que l’origen dels
textos siguin els articles de la revista (com sempre, revisats), tot i que el primer dels articles originaris
havia aparegut poc més d’un any abans (L. QUINTANA, «El Viaje en autobús de José(p) Pla: ¿Una
incorporación al cánon?», dins Revista Hispánica Moderna, any LIX, juny-desembre 2006, p. 119-140).
6. Bàsicament de Destino. Pla va col·laborar també al Diario de Barcelona, entre 1943 i 1955 i a El
Correo Catalán durant sis anys a partir del 1960, segons la cronologia de Pla que consta a M.
MONTSERRAT (coord.), Josep Pla, escriptor i periodista, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1991. 
7. M. JORBA, ressenya apareguda a Els Marges, núm. 14, setembre de 1978, p. 123-124.
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anterior. Una mirada als altres volums esmentats mostra que la presència del diàleg
hi és freqüent en tots els casos. I hem escollit Articles amb cua perquè podem
atribuir la traducció catalana dels textos originals en castellà al mateix Pla. Badosa8
esmenta haver-ne vist el manuscrit. I a més, podem comprovar les diferències entre
els articles originals i els que apareixen al volum. Jorba diu que «els articles han
estat traduïts i en general refets en l’estil i en el contingut, alguns, sobretot els mes
antics, molt profundament, amb afegits de caire polític o sociològic, o amb
pinzellades d’erotisme, que no és possible saber si restitueixen textos suprimits per
la censura o per l’autocensura o si són incorporacions estrictament actuals». 
Els canvis entre la versió original i la publicada a l’OC afecten sovint el títol o
l’inici de l’article. A vegades, Pla hi afegeix algun tipus de marc més general, abans
de passar al tema o anècdota concrets que eren el motiu central de l’article. Aquest
és el cas, per exemple, de l’article que esmenta Jorba i que a l’OC duu el títol
«Primer, pagar» (p. 14 i s.), o bé del mateix que analitzarem en aquest treball («La
pintura abstracta», p. 306 i s.). Es tracta d’un tipus de canvis que, lògicament, no
podem atribuir a un traductor.9
Articles amb cua, com hem dit, és un volum de temàtica variada. No hi ha
articles sobre paisatges i llocs (tret d’alguns sobre Barcelona), o sobre «el que hem
menjat» (temes per als quals Pla pensa en volums propis dins de l’OC) sinó sobre
les dones i la moda femenina (almenys una dotzena d’articles!), les formes de
diversió, la reflexió sobre la vida (la joventut, la felicitat, l’erotisme, l’educació…),
l’economia, el turisme, etc. Per damunt de tots aquests temes, hi ha una perspectiva
prioritària: la retrospectiva, la que compara l’ara i l’ahir, la del «moralista obsedit
per la idea del pas del temps i la de la destrucció de les coses».10
La presència del diàleg en els articles de Pla és quantitativament rellevant. Tret
d’algunes intervencions aïllades o de diàlegs breus en què a vegades Pla opta per la
reproducció de l’enunciació entre cometes, aquestes converses són disposades en el
text a partir de l’ús dels guions convencionals en una narració i són molt habituals
en el conjunt del recull. A Articles amb cua, de 88 articles n’hi ha 62 on almenys
apareix una intervenció marcada amb guió. L’extensió pot ser diversa, però en 12
dels 68 casos el diàleg ocupa tot l’article.
8. C. BADOSA, «Els manuscrits de Josep Pla», La Vanguardia, 11-7-1989.
9. Tot i que ens consten altres tipus de manipulacions dins l’OC, com el fet que Josep Vergés es
permetés de redactar el pròleg de diversos volums de l’OC i signar-los JP (BADOSA, Josep Pla.
Biografia d’un solitari, p. 317) 
10. Xavier PLA, Josep Pla. Ficció autobiogràfica i veritat literària, p. 23, recollint la idea de
Castellet expressada a J.M. CASTELLET, Josep Pla o la raó narrativa, Barcelona: Edicions Destino,
1978. 
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El gènere
Dins de la clàssica (i borrosa) distinció entre gèneres periodístics informatius i
gèneres periodístics interpretatius o de comentari,11 aquests textos de Pla a la revista
Destino són articles o columnes12 i pertanyen a l’àmbit interpretatiu. Fent servir la
terminologia de Grohmann,13 els podem encasellar en l’anomenat «columnisme
d’escriptors», que continua plenament vigent avui en dia.14
Com diuen els estudiosos del gènere,15 allò que marca aquest tipus de
col·laboració no és tant el tema com l’autor. López Pan16 parla de l`ethos de l’autor
com a element configurador del gènere. Al costat d’això, un altre tret distintiu és la
llibertat temàtica i formal. López Pan diu que «puede presentar diversas formas
expresivas –narrativa, representativa o argumentativa».17 I en aquesta fluctuació entre
l’àmbit periodístic i la voluntat literària, hi ha, com a part intrínseca de l’ ethos de
l’autor, l’estil a través del qual s’expressa. Grohmann diu que la columna «se sirve
además de géneros literarios y no sólo periodísticos. Y esto es así en gran medida por-
que los escritores le infunden a su columnismo procedimientos, medios, técnicas, for-
mas, tratamientos, estilos, estructuras, lenguajes –o incluso temas propios de otros
géneros»;18 aquesta hibridesa, doncs, esdevé un tret caracteritzador del gènere.19
11. Gomis (L. GOMIS, Teoria dels gèneres periodístics, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1989) ho
simplifica parlant de «notícia» i «comentari» com a primera subdivisió. Santamaria i Casals (L.
SANTAMARIA; M.J. CASALS, La opinión periodística. Argumentos y géneros para la persuasión,
Madrid: Fragua Editorial, 2000, p. 19) esmenten una distinció de tres nivells: informació (notícia i
reportatge), interpretació (crònica i reportatge en profunditat) i opinió (els diferents tipus d’articles: editorial,
crítica...). Des de l’anàlisi del discurs, Charaudeau combina dos eixos diferents per a la categorització d’un
text periodístic: d’una banda, el tipus de tractament discursiu de l’esdeveniment, i de l’altra, les posicions
enunciatives del locutor que mostren un determinat nivell d’implicació (P. CHARAUDEAU, Le discours
d’information médiatique. La construction du miroir social, París: Nathan, 1997).
12. León GROSS (El artículo de opinión, Barcelona: Ariel, 1996, p. 175-195) es baralla amb les
possibles subdivisions dels articles d’opinió i amb la diferència entre article i columna, però la baralla
sembla poc profitosa.
13. A. GROHMANN, «El columnismo de escritores españoles (1975-2005): hacia un nuevo género
literario», dins A. GROHMANN; M. STEENMEIJER (ed.), El columnismo de escritores españoles
(1975-2005), Madrid: Verbum, 2006, p. 11-44.
14. En el moment d’escriure aquest treball (febrer de 2011) trobem a la premsa catalana, i no en
seccions estrictament literàries, col·laboracions d’escriptors (que poden ser periodistes, com era el cas de
Pla) com ara Quim Monzó, Narcís Comadira, Josep Maria Espinàs, Josep Maria Fonalleras o Isabel-Clara
Simó, entre altres.
15. Per exemple, GOMIS, Teoria dels gèneres periodístics, p.165.
16. F. LÓPEZ PAN, «La columna como paradigma de los géneros periodísticos de autor», dins de L.
GROSS; B. GÓMEZ CALDERÓN, El artículo literario: Manuel Alcántara, Málaga: Universidad de
Málaga, 2008, p. 55-68.
17. Ibídem, p. 61.
18. GROHMANN, «El columnismo de escritores españoles (1975-2005): hacia un nuevo género
literario», p. 33-34.
19. La presència de tècniques pròpies de la narrativa de ficció es pot analitzar en diferents gèneres
periodístics; per exemple, en el reportatge, especialment a partir de la innovació que suposa el New
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Pel que fa a l’enunciació, si en el cas de la narrativa parlem de narrador versus
autor, aquí podem parlar, en termes més genèrics, d’enunciador versus autor. En els
articles hi ha un jo autorial ficcionalitzat, un columnista.20 Hi trobem «un talante,
una impronta del autor en su texto, resultante de su manera de ser, de su carácter
moral, sus valores e intenciones que se perfilan con forma y estilo propios».21
L’autor d’aquestes col·laboracions sap que el seu destinatari és el lector d’una
publicació concreta (amb un perfil mitjà determinat). És posteriorment, si es
produeix la publicació en recull d’aquests articles, quan el tipus de destinatari pot
eixamplar-se.22
Hem esmentat la relació enunciador-lector. L’article com a gènere discursiu és
singularment dialògic. Podem considerar diversos nivells: d’una banda, l’autor ha
construït un discurs en forma d’article que té un destinatari concret: els lectors de la
publicació. D’altra banda, del text se’n desprèn un lector implícit (amb un
determinat coneixement del món, referències comunes, etc.). El text, a més, és
dialògic en el sentit bakhtinià més ampli, aplicable a qualsevol gènere:
Cada enunciado está lleno de ecos y reflejos de otros enunciados con los
cuales se relaciona por la comunidad de esfera de la comunicación
discursiva. Todo enunciado debe ser analizado, desde un principio, como
respuesta a los enunciados anteriores de una esfera dada (el discurso como
respuesta es tratado aquí en un sentido muy amplio): los refuta, los confirma,
los completa, se basa en ellos, los supone conocidos, los toma en cuenta de
alguna manera.23
I finalment, dins d’aquest text on sempre podem trobar ecos d’altres veus, l’autor
pot explicitar de diferents maneres la presència d’altres enunciadors. L’existència
journalism americà al voltant de la dècada dels 60 del segle XX (vegeu la panoràmica que en fa Albert
Chillón a A. CHILLÓN, Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas, Bellaterra,
Castelló de la Plana i València: UAB, UJI i UV, 1999). Pel que fa a Pla, Chillón diu: «la modernidad de
Pla como reportero está no sólo en el hecho de que incorporó a sus trabajos los procedimientos de
observación, interpretación e indagación característicos del gran reportaje contemporáneo, sino también
en que los escribió mediante técnicas y recursos muy próximos a la novela y, en general, la prosa narrativa,
de la que era un maestro consumado» (ibídem, p. 29).
20. GROHMANN, «El columnismo de escritores españoles (1975-2005): hacia un nuevo género
literario», p. 35.
21. Com diu López Pan citat a ibídem.
22. La distància temporal de la recepció, però, és un element a tenir en compte. Malgrat que el lligam
amb l’actualitat sigui en aquest tipus d’article menys estret que en l’article informatiu, aquest lligam hi
apareix sovint, i aquest és un dels elements que pot fer que, llegits fora del seu context (per exemple,
recollits posteriorment en un llibre) tinguin un altre tipus de recepció (GROHMANN, «El columnismo de
escritores españoles (1975-2005): hacia un nuevo género literario», p. 31).
23. M. BAJTÍN, Estética de la creación verbal, Mèxic: Siglo XXI, 1982 [edició original del 1979],
p. 281-282. 
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d’aquests diferents nivells comunicatius en els textos que comentem és a la base de
la nostra anàlisi.
El diàleg en els articles de Pla
Les veus que hi apareixen
a) Enunciador i lector
En els articles que hem considerat hi ha la presència d’un enunciador que
s’expressa en primera persona i que utilitza unes fórmules determinades per
adreçar-se al lector. És difícil de pensar en un article d’aquestes característiques on
no trobem la presència de la primera persona que correspon a l’enunciador. En el
cas que ens ocupa, aquest jo autorial és especialment «relliscós» per la sinuositat de
la construcció d’una imatge que fusiona el jo textual i els trets que s’atribueixen al
personatge públic que esdevé Pla. En aquest sentit, Xavier Pla comenta:
En Josep Pla, tota forma d’escriptura de l’ego és també de l’ego scriptor. La
utilització del «jo» és una fórmula narrativa, però en el cas de Josep Pla la
presència d’aquest «jo» en tota la seva obra constitueix una figura que
empeny l’escriptor cap a l’autobiografia i li permet fer coincidir de manera
problemàtica el subjecte de l’experiència amb el de l’enunciació. Per aquesta
raó, l’escriptura autobiogràfica de Josep Pla revela un subjecte, que és
bàsicament una figura retòrica.24
En el cas dels articles de Pla, aquest «jo» es dirigeix sovint als lectors amb
enunciats com el següents: «El lector deu haver observat...», «Creguin-me...»,
«Vostès diran que una cosa no té a veure amb l’altra…»
Aquest lector pot ser un destinatari inconcret, genèric; o bé Pla pot escollir-ne
un com a destinatari intermedi i presentar-lo com a persona concreta, tant si aquesta
persona és real com si es tracta d’un personatge imaginari.25 El columnista, per
exemple, pot tenir el feedback que li hagi adreçat algun dels seus lectors. A «Una
24. PLA, Josep Pla. Ficció autobiogràfica i veritat literària, p. 46. En aquest treball parlarem a
vegades de l’«enunciador» i altres vegades de Pla, com a font del text, però no perdem de vista aquesta
distinció. D’altra banda, podem parlar també de la «construcció» del lector que pressuposen aquests
articles. Podem distingir, per exemple, entre el lector que ja coneix prèviament les idees de Pla i el qui
s’hi acosta per primera vegada. 
25. A vegades hi ha un altre tipus de destinatari intermedi. Per exemple, a «Carta d’un estiuejant a
Pilar», p. 229 i s.) l’autor pren el gènere epistolar com a format i comença i acaba dirigint-se a aquesta
persona. 
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senyora m’envia mig quilo de cafè» (p. 62 i s.) sabem al tercer paràgraf del text que
la senyora, a part del cafè, li havia enviat també una carta: «Em diu en la seva carta
que els articles que vaig escriure sobre les senyoretes, la cuina i el feminisme li
agradaren i que per això m’envia el cafè» i a continuació esmenta que ha rebut més
cartes de lectors. Entre altres, diu, «una carta, per cert admirable, firmada per «una
senyoreta que se sent vella» que m’ha posat la carn de gallina. Una senyoreta que se
sent vella! Vol una cosa més trista?». També a «Aclariments sobre la felicitat» (p.
168 i s.) l’article comença així: “Eulàlia, Eulàlia –¿qui deu ser la senyoreta
Eulàlia?– m’escriu una carta que conté les seves idees sobre la felicitat».
Algun dels recursos utilitzats per a la vehiculació del contrast dialèctic
permetrien de ser relacionats tant amb lectors potencials com amb altres veus. Per
exemple, a «La gent marxa de muntanya», després d’una introducció on l’autor
comença a exposar les seves idees sobre la degradació de les condicions de vida a
muntanya, hi ha un oient que interromp el discurs...: «–Però vostè creu –sento que
em diuen– que es podria fer res en aquest sentit?» (p. 393). A partir d’aquesta
rèplica comença el diàleg entre tots dos i es fa evident la utilització d’una estratègia
retòrica (la dramatització, la construcció d’un diàleg) per mostrar el vaivé de
l’argumentació en la línia que li interessa a l’autor. 
Hi ha una figura singular perquè és presentada com a interlocutor però també com
a lector de Pla, que és la senyoreta Margot, la qual apareix en deu articles del recull
(escrits entre el 1940 i el 1944).26 Per exemple, a «Un afer complicat i difícil» (p. 62 i
s., un article que a l’índex porta un altre títol, «La felicitat», que deu ser el títol de
l’article originari). Vegem com Pla utilitza aquesta presència. Primer de tot,
l’enunciador diu que la senyoreta Margot «trobava estranyíssim que jo hagués escrit,
no sé en quin paper, que la felicitat és indescriptible, perquè és imperceptible». A
partir d’aquí Pla reprodueix la pregunta que formula «en directe» a la senyoreta
(«vaig atrevir-me a preguntar-li») i a continuació, mentre espera que «un dia
d’aquests» ella li contesti, ell continua parlant del tema en la resta de l’article
(«Mentrestant li diré…»). A partir d’aquest punt, sembla que ja només s’adreci al
lector, i en un moment donat al·ludeix a la seva interlocutora en tercera persona («Fins
que la senyoreta Margot no em digui en què consisteix la felicitat»), però en el darrer
paràgraf s’hi torna a adreçar directament «des de l’article»: «De tota manera,
senyoreta, abans d’acabar aquest discurset, que ja comença de ser llarg, li voldria dir
una cosa». Aquest vaivé mostra la llibertat compositiva amb què Pla utilitza el recurs.
26. Casasús (J.M. CASASÚS, «La renovació periodística a la Catalunya dels anys de la Generalitat
republicana», dins Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura, núm. 13, 1990, p. 95-101.) diu: «Josep
Pla, a Destino, en castellà, en la més immediata postguerra civil, desplegaria també fórmules en aquesta
mateixa línia [la introducció de recursos literaris en gèneres periodístics que després es consolidaria a
través del New Journalism] com la sèrie d’articles basats en les seves converses amb un personatge
imaginari, «la senyoreta Margot», la «moderna» noia de món dels ambients esnobs de l’estraperlisme.» 
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b) Les altres veus
De totes les idees –i de les persones que les han formulades– amb què poden
relacionar-se les tesis de Pla, ell mateix en tria algunes –com a mitjà de suport o
d’oposició– i les fa actuar en la superfície del text, les fa entrar en el joc dialèctic.
La procedència d’aquestes altres veus pot ser molt precisa (pot pertànyer, per
exemple, a un personatge que és citat) o molt diluïda (la que expressen fórmules
com ara «Hi ha qui pensa…», comparable finalment al «sento que em diuen» però
sense la connotació de la falsa proximitat).
Aquestes altres veus poden aparèixer en forma de discurs indirecte o de discurs
directe. Pel que fa al discurs directe, n’hi ha exemples d’extensió molt diversa: pot
tractar-se només d’una rèplica o dues, com el que va dir Pavlov en un congrés (p.
513); una frase que va dir una vegada Joan Sardà (p. 446); o el que diu Camps
Margarit (p. 531) sobre les tertúlies. Sempre es tracta, és clar, dels enunciats que Pla
els atribueix. 
A vegades es tracta de la reproducció de converses entre dos personatges,
normalment no gaire llargues: per exemple una conversa entre els polítics Prieto i
Cacho (p. 103). O bé la integració d’anècdotes o acudits, com el que diu que extreu
de Max Eastman (p. 133). O la reproducció d’una altra font, com l’entrevista entre
un periodista i William Faulkner (p. 370 i s.). El més freqüent, però, és que es tracti
del diàleg entre el jo autorial i un altre interlocutor. 
La polifonia dels articles apareix de forma variable en la superfície del text, i en
un mateix article pot haver-hi diferents combinacions. Per exemple, a «Espectacles.
No hi vaig» (p. 314 i s.), l’article s’inicia amb un retret d’una senyora
«extremament amable», amb la qual el narrador comença a dialogar; més endavant,
reprodueix una petita conversa sentida en un teatre; després explica una anècdota
viscuda per ell i cita unes frases que va dir la comtessa de Noailles; finalment,
l’article acaba amb una conversa entre Pla i el seu «vell amic» Paulí Joanola. 
Aquestes veus, doncs, apareixen en formats conversacionals explícits, amb dues
funcions principals, informativa o argumentativa. Tot i que, com en el cas de la
divisió dels gèneres periodístics, informació i opinió puguin combinar-s’hi en
diferents proporcions, podem considerar que en alguns articles la funció
predominant del diàleg és que un interlocutor aporti coneixement, mentre que en
d’altres la funció predominant és argumentativa, de contrast d’opinions. Vegem-ho
ara en relació amb els diferents tipus d’interlocutors que hi apareixen.
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c) Els interlocutors de l’enunciador
Qui són els interlocutors del jo autorial que apareixen en aquests diàlegs? A vegades
són persones amb dimensió pública o amics i coneguts de Pla que apareixen en el
text amb noms i cognoms. Aquests casos tendeixen a ser mostres de la funció
informativa del diàleg: Pla hi acostuma a fer primordialment de receptor
d’informació, atribueix a l’altre el rol d’expert i llavors el conjunt és més una
entrevista que no pas un debat i les intervencions llargues són les de l’interlocutor.
És el cas, per exemple, del diàleg amb Paco Parellada («Les Set Portes», p. 207 i
s.), Santiago Barceló («Els restaurants», p. 351 i s.), o el doctor Heusser («Turistes,
turistes», p. 492 i s.). En la conversa amb Josep Maria Cruzet («Notícies d’aquella
època: els llibres catalans», p. 364 i s.), però, tot i que se’n desprenguin
informacions concretes que Pla va extraient del seu interlocutor, ja hi apareix més
contrast en la manera de jutjar la realitat de què parlen. 
La majoria d’interlocutors que apareixen en els articles de Pla són en realitat
prototipus socials, com el cas de la senyoreta Margot a qui ens hem referit més
amunt. Acostumen a ser presentats sense noms i cognoms i donen pas a un diàleg
amb funció argumentativa: un venedor de bitllets; el metge que el visita; «Vells
amics que han passat el darrer tràngol i tornen a ser industrials, comerciants,
negociants...» (p. 185); una senyora que «és una de les últimes a rebre» (p. 201); un
amic de joventut (p. 179): uns amics que el portem a muntanya (p. 195); o «un amic
meu, de la meva edat, casat amb una autèntica bellesa molt sensible al terbolí de les
modes» (p. 273). 
L’interlocutor pot ser col·lectiu, un grup social. Per exemple, a «Sobre el luxe»
(p. 95 i s.) Pla ens fa saber a l’inici que el seu article anterior «Senyores amb
barret» ha provocat tantes censures com adhesions. Després esmenta una de les
lectores que li ha escrit, anomenada Teresa, i més avall, quan comença el diàleg, es
dirigeix genèricament a tot el grup: «Apreciades dames i senyoretes». A partir
d’aquí, aquest col·lectiu es transforma en un interlocutor únic amb qui Pla va
dialogant. I a l’inrevés que en els casos esmentats abans en què Pla deixava que
l’interlocutor ocupés l’espai principal de l’enunciació, amb aquest tipus
d’interlocutors és Pla qui l’ocupa. 
En els articles en què Pla escull un contrincant dialèctic, hi pot aparèixer la
caracterització d’aquest interlocutor, i aquesta caracterització delimita també el
terreny argumentatiu, perquè rebrem el que aquest interlocutor diu condicionats per
la manera com Pla ens l’ha presentat. Ho pot fer, per exemple, a través del seu
tarannà: «En això, vingué a veure’m un amic que més aviat és sorneguer i em
preguntà com em provava l’entrada en la felicitat –amb una falsa seriositat
divertida.» (p. 224); o a través de la seva aparença: «Una vella senyora, molt
agradable, molt entenimentada, d’una ancianitat visible –una vella senyora sobre la
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qual el menys que es podria dir és que disposa d’una reticència més aviat retorta,
d’una presentació adequada (diuen que sembla una gàrgola de catedral), m’ha
preguntat amb un somriure forçat [...]» (p. 56), o ho pot fer a través de l’etiqueta
que aplica al seu grup social (el «jove incomprès» que hem esmentat abans).
L’interlocutor més caracteritzat és la senyoreta Margot si sumem el que va
apareixent en diferents articles.27
El diàleg és quelcom que l’autor recupera i transforma a partir d’experiències
reals o és directament imaginat. Ens diu, per exemple, a l’article «Senyores amb
pantalons»
Davant aquests canvis, he cregut necessari d’interrogar algunes persones.
Les que en són contràries [al fet que les senyores portin pantalons] haurien
formulat quatre frases fetes. És amb les partidàries que he parlat llargament. 
–Senyores –vaig dir–, ¿què és el que aconsella l’adopció del pantalon
femení en tot el temps? (p. 323)
I finalment concreta el diàleg amb una d’aquestes senyores esmentades. 
L’ús del diàleg en aquests articles, el podem entendre, doncs, com una estratègia
retòrica al servei dels objectius de Pla. Al capdavall, tant els diàlegs que remetin a
converses reals com els que siguin imaginaris són exemples de diàlegs construïts
(aquesta capacitat que tenim d’inserir enunciats que atribuïm a altres veus en el
nostre discurs, des de les interaccions quotidianes fins a la creació literària.)28 La
construcció d’aquests diàlegs en els articles de Pla és un recurs usat amb una gran
llibertat pel que fa a precisar el context comunicatiu en què té lloc, i pel que fa a la
gestió de la interlocució. Ho hem vist en el comentari anterior sobre l’article on
apareix la senyoreta Margot com a lectora seva. Aquesta llibertat pot ser vista a
vegades com una certa descurança. Per exemple, a «L’erotisme d’ahir i d’avui» (p.
179 i s.) explica en discurs indirecte i en un fragment d’una certa llargada el que li
«feia observar, fa pocs dies» un amic seu. En un moment donat, Pla hi intercala la
frase següent: «Ara: les últimes frases del paràgraf que acabem d’escriure no
obeeixen pas el meu convenciment. És gairebé segur que hi hauria alguna cosa a dir
–que és el que potser farem dintre de pocs moments». A continuació d’aquestes
27. Per exemple, al primer de tots, «La permanent»: «La senyoreta Margot és filla d’un condeixeble
que està fent un magnífic despatx de Dret Mercantil. Té dinou anys. És una persona agradable, amb una
bellesa absolutament contemporània -vull dir absolutament contemporània de les persones que coneix i
més o menys tracta». A l’article «La joventut d’avui», Pla descriu el tipus de vida social que fa aquesta
senyoreta. Aquest personatge presenta un punt d’impertinència en les seves converses amb Pla, al qual
admira, i amb qui se sent a cops desconcertada: «No sé mai si vostè parla en broma o seriosament» (p.
18).
28. D. TANNEN, Talking Voices. Repetition, dialogue and imagery in conversational discourse,
Cambridge: CUP, 1989, p. 98 i s. 
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paraules hi ha un canvi de paràgraf i no queda clar si el que ve a continuació ho
expressa l’amic o si ve de Pla, en aquest cas (tot i que hi apareixen primeres
persones gramaticals). Però després de dos paràgrafs llargs, el següent comença:
«El referit amic em recorda [ha passat a utilitzar el present] aquestes coses per a
acabar dient-me […]» i per tant atribuïm el fragment sencer a l’amic. El paràgraf
següent és una rèplica de Pla, però ara marcada amb guió, i és l’inici d’un diàleg
que dura fins al final (un diàleg, en aquest cas més «equilibrat» pel que fa al paper
dels dos interlocutors). 
La manca de precisió pot ser deguda també al procés de reescriptura del
material. Per exemple, l’article de Destino «Conversación elegante con una dama»
que hem esmentat abans perd el títol original, que passa a ser «Baixa en
l’educació», però aquest canvi fa imprevist que després d’algunes rèpliques
aparegui directament un «Vostè, senyora» en una de les intervencions de Pla.
Un exemple: «la pintura abstracta»
Les estratègies que utilitza Pla en la construcció i la caracterització d’aquests
diàlegs, les exemplificarem mitjançant de l’anàlisi més detallada d’un dels articles
del recull: «La pintura abstracta» (p. 306 i s.), que apareix originalment a Destino el
8 de setembre de 1951. Aquest és un dels articles on el diàleg entre Pla i el seu
interlocutor ocupa pràcticament la totalitat del text. Creiem que aquest article ens
il·lustra bé les tècniques que Pla hi aplica; d’altra banda, ens sembla representatiu
també d’algunes de les seves posicions ideològiques essencials.
Volem assenyalar algunes de les característiques de la construcció d’aquest diàleg
des de diferents vessants. D’una banda, la interrelació entre el marc inicial i la resta
de la conversa: podem indicar quins paràmetres de la situació comunicativa són
apuntats i amb quina funció. I d’altra banda, l’anàlisi del diàleg com a interacció. 
El text ens presenta una confrontació d’idees; per tant, en aquest diàleg hi
podem delimitar el procés argumentatiu que se segueix i també els tipus
d’arguments utilitzats. Pel que fa a l’organització de la discussió, la situarem en un
marc bàsic de l’estructura del text argumentatiu (Situació, Problema, Solució,
Avaluació).29 Quant a l’anàlisi del tipus d’arguments utilitzats, seguirem un tractat
clàssic d’argumentació, el de Chaïm Perelman i Lucie Olbrechts-Tyteca.30
29. Estructura proposada, per exemple, per Tirkkonen-Condit (S. TIRKKONEN-CONDIT,
Argumentative Text Structure and Translation, Studia Philologica Jyräskyläensia, University of Jyväskylä,
1975) com a seqüència bàsica d’un text argumentatiu, el qual pot presentar diversos tipus d’aquestes
seqüències, inserides l’una dins l’altra.
30. C. PÉRELMAN; L. OLBRECHTS-TYTECA, Tratado de la argumentación, Madrid: Gredos,
1989, p. 19.
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Per una altra part, ens serà útil, per subratllar les estratègies de Pla, destacar
alguns punts propis de l’anàlisi conversacional: el control de la conversa, la
seqüenciació a través dels torns de paraula i la delimitació de la unitat habitual
d’aquest tipus d’anàlisi: els parells adjacents.31 I també observar el registre o els
registres que hi són utilitzats. En canvi, aspectes habituals en l’anàlisi de la
conversa ordinària (imprecisions lèxiques, presència de mots crossa, el·lipsis…) no
tenen aquí sentit en tant que som davant d’un diàleg depurat, comparable en aquest
sentit al que apareix en els gèneres narratius o en els textos dramatúrgics.
Hi ha, a més, un aspecte pragmàtic que destaca en aquest diàleg i que és l’ús
intencionat de la cortesia. Ens hi fixarem partint de la distinció clàssica entre
cortesia positiva i cortesia negativa de Brown i Levinson,32 però també d’alguna
aportació posterior que equilibra la visió de la cortesia com a subjecte d’interrelació
merament individual amb la consideració dels condicionants que comporta cada
tipus d’interacció en un determinat context social. 
Finalment, valorarem globalment el desenvolupament del diàleg que analitzem
aplicant-hi alguns dels conceptes fundacionals de l’anàlisi conversacional, com és
el cas de les condicions establertes per Searle33 per a la bona formació d’una
conversa i les aportacions de Grice34 amb l’anomenat Principi de Cooperació i la
delimitació d’una sèrie de màximes conversacionals que regulen el funcionament de
les interaccions quotidianes.
Així doncs, hem destriat, entre les aproximacions de la pragmàtica en general i
de l’anàlisi de la conversa en particular, aquells elements que ens semblen
especialment útils per mostrar els mecanismes que hi ha al darrere d’un diàleg que
és una construcció retòrica, literària.
El context. La presentació dels interlocutors
L’article representa, essencialment, el diàleg entre Pla i un pintor abstracte, del qual
no se’ns concreta pràcticament res i que pot ser vist com un dels prototipus socials
que Pla tria com a interlocutors en els seus articles. En el text hi ha dues parts
diferenciades: els quatre primers paràgrafs emmarquen la conversa que tindrà lloc
31. En l’anàlisi conversacional, els parells adjacents són els dos enunciats adjacents (el segon segueix
immediatament el primer) produïts per dos locutors diferents; aquests dos enunciats depenen l’un de
l’altre: el segon s’interpreta com a resultat del primer –com en les seqüències de pregunta/resposta,
oferiment-acceptació, etc.). Els primers a formular el concepte van ser: E. SCHEGLOFF; H. SACKS,
«Opening up closings», Semiotica, vol. VIII/4, 1973, p. 289-327.
32. P. BROWN; S.C. LEVINSON, Politeness. Some Universals of Language Use, Cambridge: CUP, 1987.
33. J. SEARLE, Expression and meaning. Studies in the theory of speech acts, Cambridge: CUP, 1979.
34. H.P. GRICE, «Logic and conversation», dins P. COLE; J.L. MORGAN (ed.), Speech Acts, Nova
York: Academic Press, 1975, p. 41-58.
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entre Pla i un pintor abstracte i la resta de l’article mostra aquest diàleg, que clou el
text sense cap afegit de l’enunciador.
Abans de començar el diàleg, el narrador ens dóna un seguit d’informacions a
partir de les quals començarem la conversa amb les posicions i les actituds prèvies
ben definides. En la versió de l’OC hi ha un paràgraf introductori que no apareixia
en l’original i que comença així: «Tot sembla donar a entendre que aquest hivern es
produiran a Barcelona les primeres exposicions de pintura abstracta».35 Els canvis
entre la versió original i la publicada a l’OC fan pensar en una revisió propera a la
data de l’original.36 Després, Pla ens explica que va tenir molt contacte amb aquests
pintors, i d’això s’extreu un valor per fonamentar la credibilitat de la seva
argumentació: l’autor de l’article no es basa en referències indirectes: hi ha tingut
contacte, parla amb coneixement de causa.
Pla diu a continuació que les exposicions d’art són una mena d’obligació que la
vida social comporta: «Ara faig vida de societat, les hauré d’anar a veure». Queda
clar que no ho fa amb gaire entusiasme quan hi afegeix que «quan es fa aquesta
vida, s’intenta defugir l’avorriment però a vegades es cau en un de pitjor». Tenint
en compte que aquestes afirmacions són a la tercera línia de l’article, hem anat a
parar molt aviat a una tessitura determinada: la del distanciament. L’exposició com
a acte social ens diu que no li interessa. I ja ens podem preguntar (això cenyint-nos
al text, obviant si ja tenim coneixement previ de les actituds i opinions de l’autor) si
li interessa la pintura que s’hi exposa.
Pel que fa al que pugui pensar d’aquesta pintura, Pla ens dóna tres elements: la
seva experiència sobre tendències artístiques anteriors, la seva impermeabilitat a
determinades teoritzacions artístiques i la visió dels artistes que ha conegut i que
pertanyen a aquests corrents. 
Pel que fa a la seva experiència prèvia, la manera com Pla es refereix als
diferents corrents anteriors que ell mateix ha vist sorgir condueixen a l’afirmació
implícita segons la qual la pintura abstracta deurà ser, també, una moda passatgera.
Quant a la relació entre l’obra d’art i la teorització al voltant d’aquesta obra, Pla
parla d’«elucubracions frondosíssimes que les il·lusions personals segreguen», «una
mena de converses» o «aquests assaigs estètics inextricables», enunciats que ens
situen també sobre quin és el seu judici previ.
Pla es refereix al grup de pintors a què pertany el seu interlocutor parlant
d’«aquesta mena d’artistes», aplicant-los l’adjectiu «romàntic» i el sintagma «més o
menys tocats pels alcohols de Montmartre». Però Pla presenta aquesta visió no com
35. A finals dels anys 40 sorgeixen revistes i grups d’avantguarda, com Dau al Set, el Club 49, etc.
Justament, el grup Dau al Set exposarà a Barcelona l’octubre de 1951.
36. El segon paràgraf de la versió de l’OC comença així: «En realitat tot començà l’estiu passat. Ara
visc a Cadaqués. Quan començà el bon temps hi arribaren molts pintors».
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una apreciació merament personal, sinó igualant el seu punt de vista al de la
majoria: «La gent del país els considera, des del primer moment, com una mica
boigs».37
Un cop ens ha deixat ben clara quina és la seva posició és quan comença la
trobada amb el seu interlocutor. Aquesta trobada no té cap referència inicial d’espai
i temps, fet que corrobora la impressió que som davant d’un diàleg imaginari, d’una
estratègia retòrica.38
Després del que se’ns ha dit a l’inici de l’article, quan a continuació entrem en
la conversa i veiem que el diàleg es revesteix d’una neutralitat aparent, no podem
entendre-ho d’altra manera que com a dissimulació (el lector sap què pensa
l’enunciador Pla; l’interlocutor de Pla, no). Però el que fa és mantenir el lligam ad
hominem: d’una persona així n’ha de sortir una obra així. I el diàleg amb el pintor té
l’objectiu de confirmar-ho.
La dissimulació vehicula la ironia. Com assenyala Pere Ballart,39 «l’ironista és
un fingidor que té molta cura que les seves veritables opinions quedin a recer d’una
certa afectació, únic indicador que la seva sinceritat no és, ni de bon tros,
completa». La dissimulació implica mantenir l’aparença d’innocència, i per tant
l’enunciador pretén entendre el que hi ha en aquella pintura per poder valorar-la. La
mateixa manera com descriu aquesta actitud, ens ho delata. Per exemple, rebla el
clau amb l’afegitó d’un tòpic a través del qual ell mateix ens assenyala la «carta
marcada» que posa en joc: «Vaig tractar, amb aquests contactes, d’emplenar un buit,
de fer-me una idea del que és aquest tipus de pintura. El saber no ocupa lloc.
Aquesta és una de les frases més curioses de la nostra llengua.»40
En aquest context, qualsevol enunciat (i més si té connotacions de clixé) serà
llegit de forma irònica des del mateix inici de la conversa: 
37. Pla, diu CASTELLET (Josep Pla o la raó narrativa, p. 149-150), vol «convèncer el lector i
imposar-li un punt de vista suggestiu per la seva coherència, per la seva lògica interna i perquè, en
definitiva, està basat en un “sentit comú” tradicional (...)». 
38. Comparable, en aquest cas sense convertir-ho en diàleg explícit, a la seva al·lusió sobre la pretesa
trobada personal amb Modigliani (pàgina 353 del volum 35 de l’OC, Notes del capvesprol), que Xavier
Pla esmenta i que analitza així: «es pot considerar que això és una virtut del text, una virtut narrativa, i,
en últim extrem, retòrica, una estratègia de persuasió del lector» (X. PLA, «La ficció autobiogràfica de
Josep Pla», dins L. BONADA (ed.), Cinc notes sobre Josep Pla, Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell,
1997, p. 59). 
39. P. BALLART, «De la ironia com a figuració literària», Els Marges, núm. 47, desembre de 1992,
p. 7-29.
40. Parlant de l’actitud de Pla davant la realitat social, Marina Gustà diu: «Efectivament, el
mecanisme que posa en marxa la presentació irònica és el cultiu del candor i la ingenuïtat que justifiquen
la ignorància d’un codi; la qual permet que qui escriu mostri, com sense voler, allò que hi ha de buit,
d’absurd i, al capdavall, de grotesc en situacions que no solen suscitar cap mena de reacció sorprenent».
(M. GUSTÀ, «L’estirabot planià: del candor a la malícia», dins M. CASACUBERTA; M. GUSTÀ (ed.),
De Rusiñol a Monzó: humor i literatura, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996, p. 89-
105). I en el cas que nosaltres analitzem, es tractaria d’un codi concret, artístic: el de l’abstracció. 
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–¿De manera, doncs, que aquesta és una pintura abstracta? –vaig demanar a
l’autor de la pintura. 
– Sí, senyor. Una pintura abstracta.…
La gestió de la conversa
El diàleg es planteja, doncs, com una recerca d’explicacions. Aquesta recerca ve
sempre encapçalada per Pla. Ell és qui domina el diàleg, com ens mostra una anàlisi
detallada de la seqüència: hi ha 10 parells adjacents de pregunta-resposta on Pla és
qui formula la pregunta i només en dos casos es produeix la seqüència inversa. Hi
ha també 11 parells adjacents en què la iniciativa la porta Pla i el pintor en depèn: és
a dir, Pla formula una idea i el pintor es limita a respondre-hi, gairebé sempre amb
rèpliques més breus. Només en una ocasió el pintor respon a Pla amb una altra
pregunta que qüestiona implícitament l’autoritat i per tant la validesa de les
opinions del seu interlocutor («Vostè és pintor?»). Hi ha també dues intervencions
de Pla que queden com a final de seqüència i que adquireixen valor conclusiu.
Després de la primera, el text ens diu que el pintor va quedar «sensiblement
astorat»; la segona constitueix el final de l’article. 
Un cop comença el diàleg, la presència de l’enunciador de l’article pràcticament
desapareix, com si la seva absència fos una mostra de «neutralitat»: no posar-hi
acotacions que reforcin la posició pròpia, i deixar que el diàleg s’expressi per ell
mateix. Només apareix la seva acotació en el tram final, en tres ocasions. La
primera diu: «Davant aquestes paraules, el pintor nòrdic i romàntic quedà
sensiblement astorat»; en el segon cas ens mostra, com hem vist abans, el seu
interès relatiu per la mateixa conversa: «el meu amic pintor […] Jo li dic, per passar
l’estona […]»; mentre que el tercer cas torna a ser un acotació sobre el mutisme del
pintor.
L’argumentació
Lligat amb l’aparent voluntat de comprensió que mostra Pla, el diàleg evoluciona,
doncs, molt pautadament, com si seguíssim un protocol científic: assentament de
l’objecte de debat; definició de la identitat de l’objecte a partir de la seva
categorització; delimitació de les vies de comprensió; conclusions. O expressat en
termes d’estructura prototípica d’una argumentació, el Problema és la comprensió i
la valoració de la pintura abstracta, i les Solucions que proposa el pintor van sent
refutades (Avaluació) per Pla. Un cop el Problema es mostra irresoluble (no hi ha
vies objectives per a la valoració de la pintura abstracta), hom torna enrere per
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preguntar-se sobre el fet mateix del perquè d’un objecte estètic que no és avaluable.
Hi ha aleshores una argumentació per les causes, que per a Pla no són artístiques
sinó d’índole econòmica.
Aquesta progressió pas per pas es reflecteix no només al nivell de la coherència
lògica de la discussió, sinó també a través de mitjans discursius que tenen a veure
amb la cohesió textual. Per exemple, un mecanisme discursiu que produeix aquesta
sensació de recerca lògica és l’encadenament dels parells adjacents, un
encadenament que suposa la represa explícita de part de la rèplica anterior a través
de la repetició d’enunciats, sia repeticions anafòriques o literals. Aquest tipus
d’encadenament en les seqüències de pregunta-resposta sembla que accentuï la
dependència d’un i altre interlocutor (ja hem dit que Pla com a interlocutor és qui
domina la gestió d’aquest diàleg) i que ens fa pensar ens uns gèneres discursius
concrets (per exemple, catequètics). 
Vegem-ne l’inici:
–¿De manera, doncs, que aquesta és una pintura abstracta? –vaig demanar a
l’autor de la pintura.
–Sí, senyor. Una pintura abstracta.
–¿En quin sentit es pot dir que aquesta pintura és una pintura abstracta?
–En el sentit que és una incubació de la meva ment, que no té existència
real més que en el meu pensament.
–Així, doncs, aquesta pintura que em presenta té poca importància. El
que és important en aquesta idea és vostè.
–Sí. El que és vertaderament important és el meu enteniment. 
A la base de les diferents vies d’argumentació que apareixen en el text, hi ha
l’oposició bàsica entre dos plànols diferents: la racionalitat i la irracionalitat (o
l’objectivitat versus la subjectivitat, els fets empírics versus les elucubracions…).
Pla reforça l’empirisme que vol aplicar a l’anàlisi de la pintura marcant distàncies
amb les meres apreciacions subjectives o els límits i prejudicis personals («No
cregui, faci el favor –li vaig dir de seguida–, que jo sóc un home abstrús o fanàtic.») 
Fruit d’aquesta oposició entre els dos plànols, la contraargumentació segueix
una estratègia repetida de contrast i posa de costat allò que pertany a l’àmbit de
l’esperit (el vessant intel·lectual, estètic, del Problema) amb la realitat més
domèstica i sensorial, un recurs clàssic de l’obra planiana expressat sovint a través
del joc amb els registres lingüístics i amb els detalls quotidians escollits.41
41. Vegeu X. PLA, «El detall, clau de volta de l’estil de Josep Pla?», Revista de Catalunya, núm. 83,
març de 1994, p. 96-106.
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Per exemple, si la primera Solució que es presenta és que la comprensió depèn
de l’explicació de l’artista, Pla ho tradueix a una reducció a l’absurd a base de
suposar els problemes pràctics d’accedir a aquesta explicació:42
¿Què m’aconsella de fer? ¿Enviar-li un telegrama o una carta demanant-li, si
li plau, que em digui què és el que la tela conté? Vostè potser tindrà feina o
mandra i no em contestarà. I si em contesta, potser em dirà que és llàstima
que no visquem a la mateixa casa per fer-me’n una còmoda explicació. 
Si una altra possible via de comprensió és el títol de l’obra i aquest títol no té una
representació figurativa, Pla, davant el quadre titulat «Ballarina amb un plat de
figues a la mà», replica que ell hi veu «una determinada quantitat de llenya».
I si per al pintor la representació de la realitat sorgeix del pensament de l’artista,
Pla col·loca aquesta opció al costat d’altres possibilitats més prosaiques. «¿Què és
el que m’assegura que aquesta pintura respon a una abstracció? També podria ser
l’obra de l’efecte que produí sobre vostè el fet d’haver menjat un arròs amb
pollastre i quatre musclos del Cap de Creus». 
O, finalment, quan apareix el tema de la relació entre la pintura abstracta i el seu
mercat, Pla ho resol amb aquesta sentència: «Vostè com a pintor és abstracte. Ara:
en el moment de cobrar el quadre que ha venut, d’abstracte no en té res. És un
botiguer vulgar». 
Derivada d’aquesta oposició bàsica general, apareix la dialèctica entre
l’argument pel gènere i l’argument per l’espècie. Quan s’apunta que la valoració de
l’obra va lligada a la pretesa genialitat de l’artista, el pintor està plantejant també un
argument de qualitat (el valor que tingui la pintura com a fruit de la singularitat del
seu creador). És justament aleshores quan apareix la referència al context en què té
lloc la conversa (una al·lusió que no es produeix en la versió de Destino) i això
suposa un contrapunt quotidià, un marc dins del qual Pla replica aquesta pretesa
singularitat: «Vostè és com jo, com aquest home que passa, com aquests éssers
humans que prenen l’aperitiu en aquestes taules dels voltants. Res de res.
Insignificança total.» Pla, doncs, vol igualar l’artista a la resta del gènere humà.43
Hi ha dos moments en aquest diàleg en què Pla segueix el seu raonament com si
s’hagués produït una afirmació que en realitat no té aparició discursiva; seria, doncs,
42. Com diu Pérelman (C. PÉRELMAN; L. OLBRECHTS-TYTECA, Tratado de la argumentación,
Madrid: Gredos, 1989, p. 19): «la más característica argumentación cuasi lógica por el ridículo consistirá
en admitir momentáneamente una tesis opuesta a la que se quiere defender, en desarrollar sus
consecuencias, en mostrar su incompatibilidad con aquello en lo que se cree y en pretender pasar de ahí
a la verdad de la tesis que se sostienen».
43. Hi ha, però, una definició i una oposició de dos grups: els mediterranis i els nòrdics, que per a Pla
deu ser una causa que explica la pretensió d’infal·libilitat de l’artista en comparació amb el que per a ell
és el realisme i l’escepticisme mediterranis.
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implícita, però hom pot dubtar que es pugui deduir dels enunciats emesos. Un
d’aquests moments és quan el pintor reafirma que la pintura abstracta és subjectiva i
que «tot el que és subjectiu s’imposa per dogmàtic». En la rèplica, Pla s’ofereix a
demostrar-li que l’abstracció sobre una mateixa realitat produiria resultats diferents en
cada artista. El pintor no havia defensat que davant d’una determinada realitat pogués
sorgir una única abstracció, la seva, però en canvi l’afirmació que hi encadena Pla
(diferents abstraccions serien el resultat de diferents subjectivitats inaccessibles)
suposa per a ell una altra via de qüestionament de la bondat de l’abstracció. 
L’altre moment en què Pla es permet de fer un salt en l’argumentació es quan
l’artista diu que l’ideal seria poder pintar independentment de la venda de la
pintura. Aquesta aportació pot ser vista com una defensa de l’autenticitat per part
del pintor (davant la pretesa atribució d’un argument del benefici, un benefici de
caràcter espuri). En la rèplica de Pla, queda implícit que d’aquesta idea del pintor
se’n desprendria l’assumpció que l’Estat l’ha de mantenir. 
El final de la conversa vol mostrar el carreró sense sortida a què ha arribat el
pintor. Hi ha, abans (en la versió de l’OC),44 una preparació prèvia que fa més
evident que l’argument darrer serà ja un intent extrem i absurd d’autodefensa. Se’ns
diu que «el meu amic pintor entra en un moment de dubte i no formula cap paraula».
L’enunciador agafa aleshores una actitud displicent. Hi ha una altra al·lusió al
context del diàleg, també amb una funció desmitificadora, ja que mostra el desinterès
o el cansament de Pla, el qual es concentra en una noia «real» (en oposició a aquella
ballarina amb el plat de figues a la mà) i a continuació enllesteix la tesi bàsica del
pintor amb una desqualificació directa i radical: «Les arts plàstiques no han formulat
mai cap pensament –vull dir cap abstracció. És una idea aberrant, manicomial.»
És llavors quan apareix el darrer argument, la presència del qual només pot ser
entesa com a irònica: «Els pintors abstractes tenen molt mèrit. Es van suïcidant l’un
darrere l’altre». Ho podria haver dit Pla com a complement del retrat del pintor.
Però ho fa dir al seu interlocutor, com a argument de sacrifici, i li ho fa expressar en
uns termes d’intranscendència («l’un darrere l’altre») que n’acaben de trair
l’absurditat. La resposta de Pla atribueix aquests suïcidis a la ignorància, al
romanticisme desorbitat, i acaba amb la pregunta «Vostè, pintor abstracte, espera
també suïcidar-se?». El pintor li respon que hi ha pensat algunes vegades. Pla en
mostra la inutilitat i a partir de la consideració d’ell mateix com a «escriptor
insignificant» torna a no acceptar la singularització de l’artista i vol mostrar la
distància que ell sí que manté sobre la transcendència del seu paper d’intel·lectual.
44. En la versió original de l’article, acaba parlant de l’artista com a funcionari i afegint-hi algunes
frases sobre l’abstracció de la pintura, diferent de l’abstracció filosòfica que es pot compartir amb la gent.
I com a detall final, Pla intenta identificar els traços i els colors de la ballarina en el quadre, i resulta que
en realitat són els de les figues (un acudit més o menys equivalent a la comparació entre la ballarina i la
llenya, que ja hem comentat).
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La cortesia
La ironia que destil·la el conjunt de l’article es vehicula també, al llarg de la
conversa, a través de l’embolcall d’estratègies de cortesia que Pla utilitza i que
creen un efecte immediat de distanciament i ens fan evident el contrast entre la
contenció que representen aquests usos i allò que sabem que pensa l’enunciador.
Si hi apliquem la distinció de Brown i Levinson entre cortesia positiva i cortesia
negativa, veurem que el que hi apareix són fórmules de cortesia negativa; som
davant d’un procés inquisitiu: Pla qüestiona allò que fa el seu interlocutor. Així
doncs, són exemples de cortesia negativa (que volen evitar la possible incomoditat
de l’altre, el risc que no es senti respectat) les formes de tractament de grau de
formalitat alt que hi apareixen («Sí, senyor, vostè…») i enunciats com els següents:
«Ara, si no és indiscreció, ¿voldria explicar-me…»; «Perdoni…»; mentre que
podríem considerar enunciats de cortesia positiva els que suposen un reconeixement
explícit: «Molt bé», «És molt amable», «El segueixo, el segueixo».
Davant d’un text com aquest, però, ens sembla útil d’aplicar-hi també una altra
distinció, la que proposen Janney i Arndt,45 entre la cortesia social i el tacte: la
primera fa referència a l’habilitat dels participants a organitzar la interacció segons
les convencions pròpies del tipus d’intercanvi, el qual porta implícites unes
determinades fórmules discursives; mentre que el tacte fa referència a la necessitat
de mantenir estàlvia la imatge de cada interlocutor al llarg del diàleg concret que es
va desenvolupant. En aquest sentit, les fórmules convencionals que hem comentat
al paràgraf anterior són una mostra de cortesia social en general que poden
relacionar-se amb el context (la distància social entre els interlocutors) i el tipus
d’intercanvi (la interrogació, la contraposició d’opinions: per exemple, els enunciats
metadiscursius que mostren la prudència a l’hora de demanar més informació o la
confirmació que hom segueix el raonament de l’altre). 
Hi ha, però, una sèrie d’elements en aquesta conversa que posen en perill el
tacte. Uns tenen a veure amb la modalització. En un text argumentatiu, aquesta
modalització ens explica l’actitud de l’enunciador en relació amb els arguments que
hi apareixen i en relació amb els participants en l’enunciació.46 Podem entendre, per
exemple, que una expressió de la pròpia opinió i una rèplica de les opinions
contràries amb la presència d’uns marcadors que atenuïn la possible sensació
45. R.W. JANNEY; H. ARNDT, «Intracultural tact versus intercultural tact», dins R.J. WATTS; S.
IDE; K.EHLICH (ed.), Politeness in language: Studies in its history, theory and practice, Berlín: Mouton
de Gruyter, 1992, p. 21-41. 
46. Podeu veure, per exemple, una anàlisi dels marcadors discursius argumentatius en textos
periodístics a E. DAFOUZ-MILNE, «The pragmatic rol of textual and interpersonal metadiscourse
markers in the construction and attaintment of persuasion: A cross-linguistic study o newspaper
discourse», Journal of Pragmatics, núm. 40, 2008, p. 95-113.
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d’imposició, que mostrin empatia, que deixin lloc a altres opinions possibles,
afectarà també la relació entre els interlocutors.
En el diàleg d’aquest article hi ha alguns enunciats que asseveren la certesa
d’allò que l’interlocutor ha afirmat Si els agafem aïlladament tenen, en efecte,
aquest valor. Sí que Pla diu: «És claríssim», «El que m’acaba de dir és perfecte»,
«L’entenc perfectament», etc., però a continuació replica allò que s’ha dit afegint-hi
les conseqüències de la interpretació que en fa. El context d’aquests enunciats ens
mostra, doncs, que són aplicats irònicament, i el capgirament del valor habitual
d’aquests marcadors desequilibra la relació entre els interlocutors. 
Les opinions de Pla són fetes des de la contundència. Per exemple, hi ha
enunciats que fan referència al grau d’expertesa, de coneixement, i Pla estableix
entre tots dos interlocutors una oposició extrema: «Vostè sap perfectament el que hi
ha en aquesta pintura» però ell no en té «la més lleu idea» i es troba en un estat
«d’ignorància completa». També quan expressa punts de vista: «pot ser
absolutament diferent del que vostè ha representat», «no veig en la seva abstracció
cap reminiscència». No hi ha termes mitjos, perquè al capdavall l’abstracció serà
«bona o miserable». No hi apareixen matisadors com els marcadors d’incertesa
(probablement, és possible que…). La contundència de les pròpies asseveracions té
a veure amb el tacte. I també, evidentment, la desqualificació que es presenta en
algun moment a través del sarcasme, quan diu que s’ha tardat mil·lennis a arribar-
hi, però que «gràcies a Déu» al final ja es pot imposar una pintura
«independentment de la seva qualitat». 
Hi ha també al·lusions directes sobre l’interlocutor. Al costat de les fórmules de
tractament convencionals, hi ha un moment en què Pla (com en el cas del «Vostè, jove
incomprès», que apareixia en un altre article) recorre també a la impersonalització i
caricatura que significa la reducció de l’interlocutor al tret prototípic. «Vostè, pintor
abstracte, espera també suïcidar-se?» I comentaris que són altre cop desqualificadors:
«Vostè com a pintor és abstracte. Ara: en el moment de cobrar el quadre que ha venut,
d’abstracte no en té res. És un botiguer vulgar»; aquesta desqualificació pot anar
lligada a l’ús d’un registre col·loquial: «pintar com a vostè li dóna la gana». 
Les màximes conversacionals
Hem vist que les vies amb què s’aproxima a la realitat cada interlocutor d’aquesta
conversa no són reconciliables. El diàleg entès com a negociació no és possible.
Mirarem d’expressar-ho ara des d’una altra perspectiva: considerant si aquest
diàleg construït segueix o no les condicions definides com a necessàries per a 
la «bona formació» d’una conversa i que són en els orígens de l’anàlisi
conversacional.
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En primer lloc, si tornem a l’actitud prèvia dels interlocutors, la de Pla ens ve
marcada per una opinió ja formada, inalterable, pel distanciament i la ironia. Podem
considerar que fallen les condicions prèvies de les quals parla Searle per tal de jutjar
l’adequació dels enunciats i que afectarien les anomenades condicions preparatòries
i les de sinceritat.47 Si aquest diàleg és una recerca d’informació per part de Pla, la
condició preparatòria necessària seria que Pla no disposés d’aquesta informació,
mentre que la de sinceritat diria que Pla vol efectivament aquesta informació.
Grice va formular l’existència d’un «principi de cooperació» com a substrat
compartit entre dos interlocutors que assegurarà el bon desenvolupament
(l’estructural, el fil conductor, la comprensió…) d’aquest diàleg.48 Grice va
descabdellar aquest principi de cooperació en quatre màximes: de quantitat, de
qualitat, de relació i de manera. Tant el principi de cooperació com aquestes
màximes van esdevenir formulacions clàssiques dels estudis de la conversa i punts
de partida per a propostes posteriors.
La màxima de quantitat (quantity) assenyala que els interlocutors han d’aportar
la quantitat d’informació que sigui necessària, que no hi manquin informacions
necessàries i que no se n’aportin de sobreres que poden desviar l’atenció o fer
dubtar de quin és el focus de la conversa. Podem considerar que aquesta màxima o
regla no és transgredida en el diàleg entre Pla i el pintor. Hi ajuda l’aparença lògica
del desenvolupament de la conversa, amb la sensació que es vol cercar de manera
precisa la resolució del Problema.
La màxima de relació o de pertinença (relation) demana que els interlocutors es
mantinguin dins del tema de la conversa i hi aportin només informacions rellevants,
i podem considerar que en general funciona adequadament en aquest diàleg. Potser
seria discutible, però, en el cas de les digressions de Pla sobre mediterranis i nòrdics
o sobre el fet que l’Estat ho hagi de pagar tot.
Les altres dues màximes són la de qualitat (quality), que demana que allò que
aporta cada interlocutor sigui, per a ell, cert, demostrable; i finalment, la màxima de
manera o de mode (mode), la qual exigeix la claredat. És evident que si Pla parla de
les «elucubracions frondosíssimes», aquestes anirien en contra de la màxima de la
claredat. Tanmateix, el discurs es mostra molt enllaçat i en cap cas Pla no atribueix
confusió, o dificultat de comprensió al que li diu el pintor. És la màxima de qualitat
la que seria, doncs, màximament transgredida, la que estaria al centre del debat que
mantenen Pla i el pintor, mentre que des del punt de vista de l’escriptor seria del tot
insuficient. Si la regla és «no diguis el que no pots provar adequadament», Pla
retreu justament al pintor que tots els seus arguments no surtin més que de la seva
47. SEARLE, Expression and meaning…
48. GRICE, «Logic and conversation».
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subjectivitat inassequible. El pintor intenta fonamentar els seus arguments en un
terreny que Pla no considera acceptable.
Conclusions
Els articles de Josep Pla són un exemple de l’anomenat columnisme d’escriptors,
aquell tipus de text en què els trets de l’autor (ideologia, personalitat, estil…) són
un element determinant i poden relacionar-se (temes, recursos…) amb la resta de la
seva obra; unes columnes que tenen llibertat d’aplicació d’estratègies literàries, a
diferència d’altres gèneres periodístics (i poden, doncs, per exemple, inserir un
diàleg fictici entre dos interlocutors).49
En els articles del corpus que hem analitzat apareix un enunciador en primera
persona (un jo que es crea a partir d’allò que s’hi diu i a partir de la imatge que en té
el destinatari) que s’adreça de manera directa al lector. Les característiques del
gènere ja creen una existència peculiar de diferents nivells dialògics, i la presència
explícita de situacions dialogades en els articles de Pla accentua encara més aquest
fenomen. El recurs al diàleg hi és quantitativa i qualitativament rellevant: en el
volum que hem pres com a matèria d’estudi, Articles amb cua, és present en dues
terceres parts dels articles, i en prop d’un vint per cent dels textos n’ocupa tota
l’extensió. El diàleg hi és presentat gairebé sempre tipogràficament seguint la
convenció de la narració convencional: es tracta de la creació, doncs, d’unes
situacions dramatitzades, que es poden relacionar amb la intenció que el mateix Pla
declara al pròleg d’aquest volum de l’OC: «Hem tractat de fer un llibre d’amenitat
assegurada i més o menys divertida. És el que hem tractat de fer sempre quan “hem
escrit” i fins i tot quan hem parlat amb els amics» (p. 7). 
Els diàlegs de més extensió mostren dues funcions principals: una d’infor -
mativa, en què l’enunciador no és el protagonista, sinó el mitjancer a través del qual
una persona experta ens forneix la informació principal sobre un tema, i –la majoria
de casos– una funció argumentativa, que l’escriptor tria per fer-nos arribar la seva
opinió directament contrastada amb la d’un altre interlocutor. Un dels recursos
habituals és la creació d’un interlocutor com a prototipus d’un determinat grup
49. Que les fronteres entre periodisme i literatura (o entre informació i opinió) poden ser encara
borroses, ho mostra una polèmica recent: en un article de Francisco Rico el mes de gener de 2011 a El
País sobre la legislació en relació amb els fumadors, hi havia una postdada irònica on l’autor deia que mai
no havia fumat. La presència d’aquesta afirmació va ser criticada per alguns lectors i defensada per altres
(per exemple, Javier Cercas). La Defensora del Lector del diari El País, Milagros Pérez Oliva, va escriure:
«La mentira no tiene cabida en el periodismo. Y la ficción narrativa sólo en las columnas literarias [però
no, deia abans, en els articles d’opinió]». D’aquests escriptors que escriuen columnes, diu a continuació,
s’espera que «sean honestos y se atengan a la verdad, entendiendo que su verdad, esta vez sí, puede ser
fruto de esa “interpretación imaginativa” de la realidad que defiende Javier Cercas» (El País, 20-2-2011).
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social. La contextualització d’aquests diàlegs i la seva delimitació es porta a terme
sovint amb una acotació mínima. 
L’article «La pintura abstracta» il·lustra bé les estratègies que l’autor posa en joc
en aquest tipus de textos. La posició de l’enunciador pot ser vista des de l’inici de
l’article com a dissimulació, i aquesta visió irònica de l’interlocutor i de les seves
idees marcarà tot el relat. L’oposició a l’eix argumentatiu del seu interlocutor (la
defensa de l’abstracció com a reflex de la subjectivitat de l’artista) es vehicula a
través d’una ironia que es desplega en nivells diferents: en la utilització dels
elements contextuals (l’establiment del marc de la conversa, quan s’expliciten les
intencions i es caracteritza l’interlocutor, i en els detalls del context que apareixen al
final del diàleg); en l’estructuració argumentativa de la discussió i en la construcció
textual del diàleg; en la relació social amb l’interlocutor a través d’un ús irònic de la
cortesia social en combinació amb actituds directament antagòniques,
ridiculitzadores; i també en la selecció lingüística per mitjà d’un nou tipus de
contrast: la combinació d’un registre formal amb un registre col·loquial que irromp
ara i adés i que esdevé el reflex (en un ús metonímic, simbòlic) d’una determinada
posició ideològica (el pretès sentit comú col·lectiu).
Això permet que Pla es construeixi un joc dialèctic a mida, l’expressió de la
subjectivitat més directa dins de l’embolcall d’una pretesa objectivitat. L’autor, en
comptes de presentar la seva tesi a través d’una enunciació única que integri els
arguments contraris, crea una situació dramatitzada que li permet una confrontació
d’idees aparentment realista, viscuda, relatada. En aquesta situació va més enllà de
la versemblança (pel que fa al seu interlocutor, el fet que el pintor defensi
l’abstracció amb els arguments i el llenguatge que Pla li atribueix) i pot manipular
les condicions i els límits del diàleg perquè s’adapti del tot a la seva intenció. El
lector, adonant-se del desencaix propi de la perspectiva irònica, accepta aquest joc
dialèctic i contempla el desenvolupament de la partida. I ja sap que sempre és Pla
qui reparteix les cartes.
